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Tamaño: Medio o pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica. Contorno mas bien pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y profunda. El fondo con chapa verde-marrón. Bordes marcadamente 
ondulados acusando protuberancias. Pedúnculo: Corto y fino. En casi todos los frutos aparece partido. 
 
Cavidad del ojo: Escasamente amplia e igualmente profunda pero de cubeta marcada. Bordes levemente 
ondulados. Ojo: Pequeño y entreabierto. Sépalos cortos, triangulares, algunos levemente separados en su 
base, de color verde marrón con tomento. 
 
Piel: Fuerte, suavemente grasa, semi-brillante. Color: Verdoso, con chapa de punteado y pinceladas de rojo 
ciclamen. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular. Estambres por debajo de la mitad, pistilo fuertemente adherido. 
 
Corazón: Desplazado hacia el pedúnculo, bulbiforme. Eje abierto. Celdas redondeadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Irregularmente constituidas, planas en cara inferior y punta no muy aguda en la inserción. 
 
Carne: Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
